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C. Tᾱ’ marbūṭah 
Semua tᾱ‟ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 
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E. Vokal Panjang 
1. fatḥah + alif 
ةّيـههاج 
2. fatḥah + yā‟ mati  
ىسن  ـت 
3. Kasrah + yā‟ mati 
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F. Vokal Rangkap 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal 
(pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, dan IHSG) dan faktor internal (Total Aset, 
NPF, dan FDR) terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan data panel berjumlah 12 Bank Umum Syariah di Indonesia periode 
kuartal 1 2015 sampai kuartal 4 2018. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan bantuan program 
Stata 14.0. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel 
kurs, IHSG, total aset, NPF, dan FDR memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank 
syariah, sedangkan pertumbuhan PDB dan inflasi tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Hasil ini juga membuktikan bahwa 
variabel independen yang terdiri dari faktor eksternal (pertumbuhan PDB, inflasi, 
nilai tukar, dan IHSG) dan faktor internal (Total Aset, NPF, dan FDR) secara 
simultan memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank syariah. 
Kata Kunci: Stabilitas Keuangan, Z-Score, Bank Umum Syariah, Pertumbuhan    




















This study aims to analyze the influence of external factors (GDP growth, 
inflation, exchange rates, and JCI) and internal factors (Total Assets, NPF, and 
FDR) on the stability of Islamic banks in Indonesia. This study uses panel data 
totaling 12 Sharia Commercial Banks in Indonesia for the first quarter of 2015 to 
4th quarter 2018. The analytical method used in this study is panel data regression 
using the program Stata 14.0. The results of this study prove that partially 
exchange rate variables, JCI, total assets, NPF, and FDR have an influence on the 
stability of Islamic banks, while GDP growth and inflation do not have a 
significant effect on the stability of Islamic banks. These results also prove that 
the independent variables consisting of external factors (GDP growth, inflation, 
exchange rates, and JCI) and internal factors (Total Assets, NPF, and FDR) 
simultaneously have an influence on the stability of Islamic banks. 
Keywords: Financial Stability, Z-Score, Islamic Commercial Banks, GDP     
















A. Latar Belakang 
  Setelah Krisis Keuangan Global 2009-2010 (GFC), isu-isu yang 
berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan telah menjadi terkenal di 
kalangan pembuat kebijakan dan akademisi. Salah satu perhatian utama dari 
pembuat kebijakan dan  penelitian adalah untuk memahami faktor-faktor 
yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan untuk memandu perumusan 
kebijakan dan implementasi. Secara khusus, para ahli dan pembuat kebijakan 
telah memfokuskan upaya mereka pada peran yang dimainkan oleh 
persaingan bank dalam stabilitas sistem keuangan serta faktor-faktor spesifik 
bank, yang dapat mempengaruhi hubungan ini seperti ukuran, kapitalisasi dan 
likuiditas (Patrick, 2004). 
  Keberhasilan sistem keuangan suatu negara tergantung bagaimana 
suatu lembaga keuangan dalam menjalankan tugasnya, terutama sektor 
perbankan. Dalam sistem keuangan di Indonesia, institusi keuangan 
perbankanlah yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi kestabilan 
sistem keuangan. Institusi keuangan yang terdapat pada sistem keuangan 
terdiri dari lembaga keuangan perbankan yang berfungsi sebagai intermediasi 
dari tabungan seseorang kepada orang lain dalam bentuk investasi (Mankiw, 
2006). Hal yang sama juga diungkapkan Agusman (2010) bahwa sistem 
keuangan merupakan persyaratan penting terjaminnya kehidupan ekonomi. 





adanya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Hal ini telah membuat stabilitas 
sistem keuangan menjadi indikator terpenting untuk perekonomian suatu 
negara yang sustainable. 
  Sektor perbankan memegang peran penting dalam perekonomian 
suatu negara. Salah satu peran perbankan di Indonesia adalah sebagai 
lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam  rangka meningkatkan pemerataan 
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Kestabilan pada 
sektor perbankan merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan 
Domestik Bruto (PDB), sehingga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar 
dalam  menentukan kebijakan moneter di suatu negara (Jokipii dan Monnin, 
2012).  
  Nogroho dan Qizam (2014) menyebutkan, Belajar dari krisis 
1997/1998 yang terjadi di Indonesia, secara keseluruhan, akibat dari krisis 
telah memburuk tidak hanya pada aspek likuiditas perbankan tetapi juga 
mempengaruhi aspek solvabilitas dan rentabilitas. Karena perbankan 
merupakan pasar dominan di industri keuangan di Indonesia, maka secara 
sistematis sektor keuangan juga mengalami kelumpuhan (Santoso, 2003). 
Studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2003 mengenai 
stabilitas keuangan, krisis keuangan dan perbankan yang telah menyedot 
pengeluaran nasional sekitar 51% dari PDB sehingga Indonesia dapat 
dikategorikan dalam sejarah sebagai krisis keuangan terbesar. Biaya krisis 





keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran, dan 
biaya sosial lainnya karena ketidakstabilan politik dan sosial sebagai tindak 
lanjut dampak krisis. Menurut Berg dan Pattilo (1999) penyebab krisis 
keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian utama, yaitu: pertama, 
gangguan fundamental ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca 
pembayaran) dan yang kedua, keberadaan spekulatif perilaku yang 
mempercepat krisis (krisis pemenuhan diri sendiri). 
  Stabilitas sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh 
kondisi makroekonomi di Negara tersebut. Dimana kondisi makroekonomi 
yang stabil tersebut dicerminkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi, kurs rendah dan inflasi yang terkendali. Kondisi tersebut diyakini 
dapat memberikan lingkungan yang positif terhadap perkembangan sumber 
daya modal. Sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan 
bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2006 terus mengalami 
fluktuasi. Pada akhir tahun 2008, ketidakstabilan kondisi makroekonomi 
tercermin dari adanya peningkatan laju inflasi hingga 1,51% pada kuartal 2 
2008 dan diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 
1,1% pada kuartal 3 tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya indikasi shock 









Grafik 1.1 presentase Pertumbuhan PDB (y on y) dan Inflasi di 
Indonesia Tahun 2015-2018 
 
Sumber: Bank Indonesia (Data Diolah) 
 
  Menurut peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan 
Perbankan (2015), stabilitas keuangan dapat dilihat dari dua hal. Pertama, 
tidak adanya bank atau Lembaga Keuangan yang collapse dan dipertaruhkan 
kredibilitasnya oleh masyarakat luas. Kedua, adalah pasar yang stabil. 
Pentingnya Sistem Stabilitas Keuangan (SSK) sangat berpengaruh terhadap 
stabilitas makro dalam sebuah sistem perekonomian. Kondisi makro ekonomi 
seperti stabilnya daya beli masyarakat, kuatnya permintaan domestik, serta 
stabilnya nilai tukar rupiah bisa membawa pengaruh positif bagi kestabilan 
keuangan. 
  Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi stabilitas keuangan 















penelitian ini variabel internal yang digunakan adalah Total Aset, NPF, dan 
FDR dari masing-masing objek penelitian. 
  Di Indonesia, total aset perbankan yang merupakan faktor internal 
sangat berpengaruh dalam mengatasi kesulitan keuangan dalam upaya 
menjaga stabilitas bank itu sendiri, misalnya saja dalam masalah penyaluran 
pembiayaan. Semakin besar ukuran perbankan (size) yang ditunjukkan 
dengan kepemilikan total aset yang besar, akan memiliki peluang yang lebih 
besar dalam meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. 
Risiko yang ditanggung ini berupa penyaluran pembiayaan yang semakin 
besar. Penyaluran pembiayaan ini tidak mengakibatkan pembiayaan 
bermasalah jika komposisi dana yang dimiliki mencukupi. Apabila aset yang 
dimiliki bank tersebut tidak dikelola dan digunakan secara maksimal untuk 
kegiatan operasional bank, sehingga bank justru berpotensi mengeluarkan 
biaya pengelolaan aset yang lebih besar (Pramudita, 2013). 
  Bank Indonesia dalam  publikasinya menjelaskan, pengembangan 
sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-
banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur 
Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan 
yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, 
sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis 
mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk 
meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian 





penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat 
merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta 
menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya 
penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung 
kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-
transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem 
keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka 
menengah-panjang (Bank Indonesia, 2018) 
  Masih menurut publikasi Bank Indonesia, dengan diberlakukannya 
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit 
tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah 
nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan 
mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres 
perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset 
lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran 
industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan 
semakin signifikan. 
  Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia (BI)  mencatat bahwa industri perbankan syariah di Indonesia 
mengalami perkembangan positif terutama Bank Umum Syariah (BUS) 
(Rahmaniah dan Wibowo, 2015). Hal ini dapat dilihat dari jumlahnya yang 





Statistik Perbankan Syariah yang dilansir oleh cnnindonesia.com pada 3 
Maret 2018, hingga akhir tahun 2017, total aset perbankan syariah mencapai 
424,181 triliun rupiah atau 5,97% dari total aset perbankan. Pangsa pasar 
tersebut sebenarnya sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang 
hanya mencapai 5,5%. 
  Karakteristik sistem perbankan syariah yang  beroperasi 
berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang 
saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek 
keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-
nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari 
kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan 
beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema 
keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem 
perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan 
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (SSK Bank Indonesia, 2018). Dengan 
karakteristik sistem perbankan yang memberikan keuntungan bagi nasabah 
dan bank maka masyarakat di Indonesia menjadi semakin tertarik dalam 
menggunakan produk-produk bank syariah.  
  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
menulis terkait dengan persaingan bank umum syariah dan stabilitas 
keuangan. Maka judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Faktor 
Eksternal dan Internal Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana stabilitas keungan (financial stability) pada bank-bank 
syariah di Indonesia tahun 2015-2018? 
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PDB terhadap stabilitas keuangan 
(financial stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah 
di Indonesia tahun 2015-2018? 
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 
Indonesia tahun 2015-2018? 
4. Bagaimana pengaruh Kurs terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 
Indonesia tahun 2015-2018? 
5. Bagaimana pengaruh IHSG terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 
Indonesia tahun 2015-2018? 
6. Bagaimana pengaruh Total Aset terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 
Indonesia tahun 2015-2018? 
7. Bagaimana pengaruh NPF terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 





8. Bagaimana pengaruh FDR terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 
Indonesia tahun 2015-2018? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
penulis adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui dan menganalisis stabilitas keuangan (financial 
stability) pada bank-bank syariah di Indonesia tahun 2015-2018. 
b. Mengetahui pengaruh pertumbuhan  PDB terhadap stabilitas 
keuangan (financial stability) yang diukur dengan z-score pada 
bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2018. 
c. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap stabilitas keuangan 
(financial stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum 
syariah di Indonesia tahun 2015-2018. 
d. Mengetahui pengaruh Kurs terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 
Indonesia tahun 2015-2018. 
e. Mengetahui pengaruh IHSG terhadap stabilitas keuangan (financial 
stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum syariah di 





f. Mengetahui pengaruh Total Aset terhadap stabilitas keuangan 
(financial stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum 
syariah di Indonesia tahun 2015-2018. 
g. Mengetahui pengaruh NPF terhadap stabilitas keuangan 
(financial stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum 
syariah di Indonesia tahun 2015-2018. 
h. Mengetahui pengaruh FDR terhadap stabilitas keuangan 
(financial stability) yang diukur dengan z-score pada bank umum 
syariah di Indonesia tahun 2015-2018. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan, baik secara teori maupun praktis. Manfaat 
penelitian ini yaitu: 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan akan menambah literasi atau kajian teoritis 
terkait dengan Stabilitas Keuangan (Financial Stability) di 
Indonesia pada khususnya, serta bisa dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya tentang tema 
yang sama. 
b. Manfaat Praktis 





Sebagai wadah menerapkan ilmu yang diperoleh selama 
perkuliahan dengan kenyataan yang ada dilapangan dan untuk 
menambah wawasan di bidang ekonomi moneter. 
2) Bagi Pemangku Kebijakan 
Sebagai bahan informasi yang berguna bagi pemangku 
kebijakan dalam menetapkan kebijakan dan program untuk 
menjaga stabilitas keuangan (financial stability) di Indonesia. 
3) Bagi Masyarakat Umum 
Menambah pengetahuan masyarakat terkait pengaruh persaingan 
pada bank syariah dan faktor makroekonomi terhadap kestabilan 
keuangan (financial stability) dan dapat dijadikan sebagai 
rujukan penelitian selanjutnya. 
D. Sistematika pembahasan 
  Sistematika pembahasan dalam kajian ini terdiri dari lima bab yang 
saling berkaitan. Adapun secara terperinci, sitematika dalam kajian penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
  Bab I Pendahuluan adalah bab awal yang disusun peneliti untuk 
dapat mengantarkan peneliti pada tahapan selanjutnya. Pendahuluan berisi 
beberapa sub bab yaitu latar belakang, menggambarkan fenomena dan 
permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Permasalahan-
permaslahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dilanjutkan menjadi 
sebuah pertanyaan-pertanyaan dan disusun menjadi rumusan masalah. Tujuan 





yang telah dibuat. Lalu sub bab yang terakhir adalah sistematika pembahasan 
yang menggambarkan arah dalam penelitian. 
  Bab II Kajian Pustaka berisi tentang telaah pustaka dari penelitian-
penelitan terdahulu yang memiliki tema yang sama untuk mengetahui posisi 
penelitian, landasan teori sebagai dasar dari penelitian dan penulisan, 
pengembangan hipotesis sebagai dugaan sementara dari rumusan masalah, 
dan kerangka pemikiran supaya mengetahui batasan dalam penelitian. 
  Bab III Metode Penelitian berisi tentang deskripsi bagaimana 
penelitian akan dilaksanakan secara operasionalnya dan menjelaskan setiap 
variabel penelitian. Objek penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber 
data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data berupa alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian. 
  Bab IV Hasil dan Pembahasan menguraikan tentang hasil 
penelitian berupa analisis deskriptif serta interpretasi dari hasil pengolahan 
data. Jawaban dari hipotesi terdapat pada penjelasan di bab ini. 
  Bab V Penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan menjelaskan 
tentang kekurangan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini berisi pula saran 












  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
pengaruh variabel eksternal dan internal perbankan terhadap stabilitas 
keuangan bank umum syariah di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Stabilitas keuangan pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 
2015-2018 cukup stabil. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata nilai Z-
Score adalah 96,36. Di mana semakin tinggi nilai z-score maka akan 
semakin baik stabilitas keuangan perbankan yang tercipta. 
2. Pertumbuhan GDP memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan 
terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai coefficient yaitu 0,317 dan prob.t lebih dari 5% (0,942 > 0,05). 
Maka variabel pertumbuhan GDP tidak memiliki pengaruh terhadap 
stabilitas keuangan. 
3. Inflasi memiliki pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap stabilitas 
keuangan bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai coefficient 
yaitu 19,092 dan prob.t  lebih dari 5% (0,394 > 0,05). Maka variabel 
Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan. 
4. Kurs atau nilai tukar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat 





0,05). Maka semakin tingginya nilai tukar di Indonesia akan 
meningkatkan stabilitas perbankan umum syariah. 
5. IHSG memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap stabilitas 
keuanga bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai coefficient 
yaitu 0,065 dan prob.t kurang dari 5% (0,03 < 0,05). Maka semakin 
tinggi nilai Indeks Saham akan meningkatkan stabilitas keuangan bank 
umum syariah. 
6. Total Aset memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
stabilitas keuanga bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
coefficient yaitu 80,629 dan prob.t kurang dari 5% (0,004 < 0,05). Maka 
semakin tinggi nilai Total Aset di suatu perbankan akan meningkatkan 
stabilitas keuangan bank itu sendiri. 
7. NPF memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap stabilitas 
keuanga bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai coefficient 
yaitu -22,578 dan prob.t kurang dari 5% (0,004 < 0,05). Maka semakin 
tinggi rasio NPF di suatu perbankan akan menurunkan stabilitas 
keuangan bank itu sendiri. 
8. FDR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap stabilitas 
keuanga bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai coefficient 
yaitu -80,629 dan prob.t kurang dari 5% (0,004 < 0,05). Maka semakin 
tinggi rasio FDR di suatu perbankan akan menurunkan stabilitas 





9. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan bank 
umum syariah di Indonesia. 
B. Keterbatasan 
  Keterbatasan penelitian ini terletak pada pemilihan variabel 
independen, di mana  nilai prob F hanya sebesar 64% itu berarti masih 
banyak variabel lain yang dimungkinkan mampu mempengaruhi stabilitas 
keuangan perbankan syariah  di Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini, 
periode penelitian masih sangat terbatas. Dikarenakan apabila ingin 
menambah periode sebelumnya, jumlah bank sudah berbeda dari yang ingin 
diamati. Dan apabila menambah periode terbaru, ada beberapa bank umum 
syariah yang belum mempublikasikan laporan keuangan terbarunya. 
  Penggunaan metode yang masih sangat sederhana yaitu hanya 
regresi data panel saja. Pada penelitan berikutnya bisa dilakukan analisis yang 
lebih mnedalam dengan alat analisis yang lebih terbaru. 
C. Saran 
  Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut 
beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang 
membutuhkan. 
1. Bagi bank syariah, sebaiknya dapat melakukan strategi diversifikasi 
pendapatan dengan baik agar layanan yang diberikan semakin 





internal di dalam perbankan yang menentukan dan berpengaruh terhadap 
profitabilitas dan stabilitas keuangan bank. 
2. Bagi pemegang kebijakan, sebaiknya terus mengawasi dan mengevaluasi 
kebijakannya terkait kegiatan operasional yang dilakukan bank syariah. 
Selain itu, adanya kebijakan dan peran pemegang kebijakan juga sangat 
penting dalam mengatasi krisis agar tidak membahayakan perekonomian 
suatu negara yang mungkin akan berdampak pada sektor perbankan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, indikator penelitian dapat ditambah dengan 
variabel lain yang mungkin mempengaruhi stabilitas bank syariah di 
Indonesia dan juga dapat memperluas rentang waktu dan objek penelitian 
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Lampiran 1. Terjemahan Teks Arab 
No  Halaman  Surat Terjemahan  
1.  16 QS. Taha [20]: 81 “Makanlah rezeki yang baik-baik 
yang telah Kami berikan kepadamu, 
dan janganlah melampaui batas, yang 
menyebabkan kemurkaan-Ku 
menimpamu. Barang siapa ditimpa 
kemurkaan-Ku maka sesungguhnya, 
binasalah dia” 
2 17 Kaidah Fikih “Tindakan imam terhadap rakyatnya 















Lampiran 2. Data Penelitian 
Bank Periode Z-score PDB INFLASI KURS IHSG TA NPF FDR 
Bank Muamalat Indonesia Mar-15 13,59 1,20 0,17 12857,33 5518,68 56062164 4,73 97,05 
Bank Muamalat Indonesia Jun-15 20,86 1,19 0,54 13160,00 4910,66 55859682 4,93 99,05 
Bank Muamalat Indonesia Sep-15 35,50 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 56502413 4,64 96,09 
Bank Muamalat Indonesia Des-15 34,13 1,26 0,96 13758,00 4593,01 57172588 4,20 90,30 
Bank Muamalat Indonesia Mar-16 38,91 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 53712592 4,33 97,30 
Bank Muamalat Indonesia Jun-16 48,65 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 52695732 4,61 99,11 
Bank Muamalat Indonesia Sep-16 74,32 3,19 0,22 13130,67 5364,80 54105544 1,92 96,47 
Bank Muamalat Indonesia Des-16 134,84 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 55786398 1,40 95,13 
Bank Muamalat Indonesia Mar-17 116,81 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 54827513 2,92 90,93 





Bank Muamalat Indonesia Sep-17 152,43 3,14 0,13 13388,67 5900,85 57711079 3,07 86,14 
Bank Muamalat Indonesia Des-17 195,58 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 61696920 2,75 84,41 
Bank Muamalat Indonesia Mar-18 363,16 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 57283526 3,45 88,41 
Bank Muamalat Indonesia Jun-18 45,94 4,21 0,59 14330,00 5799,24 55202239 0,88 84,37 
Bank Muamalat Indonesia Sep-18 44,00 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 54850713 2,50 79,03 
Bank Muamalat Indonesia Des-18 40,26 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 57227276 2,58 73,18 
Bank Victoria Syariah Mar-15 0,51 1,20 0,17 12857,33 5518,68 1422640 4,58 75,59 
Bank Victoria Syariah Jun-15 8,79 1,19 0,54 13160,00 4910,66 1458145 3,35 85,73 
Bank Victoria Syariah Sep-15 9,10 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 1337174 4,40 102,11 
Bank Victoria Syariah Des-15 6,80 1,26 0,96 13758,00 4593,01 1379266 4,82 95,29 
Bank Victoria Syariah Mar-16 6,15 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 1206294 4,79 95,07 





Bank Victoria Syariah Sep-16 3,73 3,19 0,22 13130,67 5364,80 1248455 3,82 97,79 
Bank Victoria Syariah Des-16 4,49 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 1625183 3,36 100,67 
Bank Victoria Syariah Mar-17 4,81 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 1581785 4,96 86,19 
Bank Victoria Syariah Jun-17 4,08 4,01 0,69 13322,33 5829,71 1612198 4,28 93,12 
Bank Victoria Syariah Sep-17 4,39 3,14 0,13 13388,67 5900,85 1915350 4,09 79,60 
Bank Victoria Syariah Des-17 12,36 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 2003114 4,08 83,59 
Bank Victoria Syariah Mar-18 336,30 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 2100240 3,71 77,16 
Bank Victoria Syariah Jun-18 394,18 4,21 0,59 14330,00 5799,24 2048306 1,33 83,05 
Bank Victoria Syariah Sep-18 481,51 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 1990341 4,05 90,60 
Bank Victoria Syariah Des-18 542,88 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 2126019 3,41 82,78 
Bank BRISyariah Mar-15 41,32 1,20 0,17 12857,33 5518,68 20568270 3,96 88,24 





Bank BRISyariah Sep-15 33,19 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 22814816 3,86 86,61 
Bank BRISyariah Des-15 34,24 1,26 0,96 13758,00 4593,01 24230247 3,89 84,16 
Bank BRISyariah Mar-16 64,95 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 24268704 3,90 82,73 
Bank BRISyariah Jun-16 82,56 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 24953941 3,83 87,92 
Bank BRISyariah Sep-16 85,12 3,19 0,22 13130,67 5364,80 25568485 3,89 93,98 
Bank BRISyariah Des-16 93,32 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 27687188 3,50 78,85 
Bank BRISyariah Mar-17 63,24 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 28506856 3,33 77,56 
Bank BRISyariah Jun-17 54,85 4,01 0,69 13322,33 5829,71 29900404 3,50 76,79 
Bank BRISyariah Sep-17 65,42 3,14 0,13 13388,67 5900,85 30422031 4,03 73,14 
Bank BRISyariah Des-17 54,15 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 31543384 4,03 75,25 
Bank BRISyariah Mar-18 81,06 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 34733951 4,10 68,70 





Bank BRISyariah Sep-18 93,43 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 36177022 4,30 76,40 
Bank BRISyariah Des-18 87,75 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 37915084 4,97 75,49 
Bank Jabar Banten Syariah Mar-15 34,58 1,20 0,17 12857,33 5518,68 5995761 4,20 90,30 
Bank Jabar Banten Syariah Jun-15 30,68 1,19 0,54 13160,00 4910,66 6267060 3,49 96,09 
Bank Jabar Banten Syariah Sep-15 23,17 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 6105606 4,50 103,58 
Bank Jabar Banten Syariah Des-15 23,48 1,26 0,96 13758,00 4593,01 6439966 4,45 104,75 
Bank Jabar Banten Syariah Mar-16 20,83 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 6745613 4,33 97,30 
Bank Jabar Banten Syariah Jun-16 11,17 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 7023692 1,92 96,47 
Bank Jabar Banten Syariah Sep-16 4,89 3,19 0,22 13130,67 5364,80 6934751 4,06 107,42 
Bank Jabar Banten Syariah Des-16 2,57 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 7441653 4,94 98,73 
Bank Jabar Banten Syariah Mar-17 2,51 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 7570517 4,61 99,11 





Bank Jabar Banten Syariah Sep-17 2,35 3,14 0,13 13388,67 5900,85 7437751 2,10 97,14 
Bank Jabar Banten Syariah Des-17 2,65 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 7713558 2,85 91,03 
Bank Jabar Banten Syariah Mar-18 3,34 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 7127660 3,26 89,82 
Bank Jabar Banten Syariah Jun-18 3,52 4,21 0,59 14330,00 5799,24 6849611 3,38 90,16 
Bank Jabar Banten Syariah Sep-18 3,43 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 6584205 3,22 98,66 
Bank Jabar Banten Syariah Des-18 3,97 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 6741449 1,96 89,85 
Bank BNI Syariah Mar-15 158,18 1,20 0,17 12857,33 5518,68 20505103 1,30 90,10 
Bank BNI Syariah Jun-15 127,63 1,19 0,54 13160,00 4910,66 20854054 1,38 96,65 
Bank BNI Syariah Sep-15 124,55 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 22754200 1,33 89,65 
Bank BNI Syariah Des-15 131,74 1,26 0,96 13758,00 4593,01 23017667 1,46 91,94 
Bank BNI Syariah Mar-16 62,37 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 24677029 1,59 86,26 





Bank BNI Syariah Sep-16 79,95 3,19 0,22 13130,67 5364,80 26822678 1,41 85,79 
Bank BNI Syariah Des-16 107,42 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 28314175 1,64 84,57 
Bank BNI Syariah Mar-17 97,29 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 29861506 1,63 82,32 
Bank BNI Syariah Jun-17 135,29 4,01 0,69 13322,33 5829,71 30746068 1,76 84,44 
Bank BNI Syariah Sep-17 203,70 3,14 0,13 13388,67 5900,85 32042805 1,72 81,40 
Bank BNI Syariah Des-17 190,78 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 34882442 1,50 80,21 
Bank BNI Syariah Mar-18 169,62 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 38543165 1,67 71,98 
Bank BNI Syariah Jun-18 174,16 4,21 0,59 14330,00 5799,24 37773338 1,76 77,42 
Bank BNI Syariah Sep-18 215,49 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 38945980 1,86 80,03 
Bank BNI Syariah Des-18 229,21 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 41048545 1,52 79,62 
Bank Syariah Mandiri Mar-15 13,36 1,20 0,17 12857,33 5518,68 67151521 4,44 81,45 





Bank Syariah Mandiri Sep-15 35,99 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 67120476 4,34 84,49 
Bank Syariah Mandiri Des-15 54,73 1,26 0,96 13758,00 4593,01 70369709 4,05 81,99 
Bank Syariah Mandiri Mar-16 122,98 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 71548944 4,32 80,16 
Bank Syariah Mandiri Jun-16 117,71 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 72022855 3,74 82,01 
Bank Syariah Mandiri Sep-16 109,05 3,19 0,22 13130,67 5364,80 74241902 3,63 80,60 
Bank Syariah Mandiri Des-16 335,39 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 78831772 3,13 79,18 
Bank Syariah Mandiri Mar-17 398,90 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 80012307 3,16 77,75 
Bank Syariah Mandiri Jun-17 706,92 4,01 0,69 13322,33 5829,71 81901309 3,23 80,03 
Bank Syariah Mandiri Sep-17 520,04 3,14 0,13 13388,67 5900,85 84087348 3,12 78,29 
Bank Syariah Mandiri Des-17 590,42 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 87939774 2,71 77,66 
Bank Syariah Mandiri Mar-18 92,93 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 92976854 2,49 73,92 





Bank Syariah Mandiri Sep-18 51,78 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 93347112 2,61 79,08 
Bank Syariah Mandiri Des-18 62,62 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 98341116 1,56 77,25 
Bank Mega Syariah Mar-15 14,76 1,20 0,17 12857,33 5518,68 6136584 1,96 95,21 
Bank Mega Syariah Jun-15 17,75 1,19 0,54 13160,00 4910,66 5382671 3,07 94,92 
Bank Mega Syariah Sep-15 26,00 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 5050808 3,08 98,86 
Bank Mega Syariah Des-15 23,90 1,26 0,96 13758,00 4593,01 5559820 3,16 98,49 
Bank Mega Syariah Mar-16 7,43 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 5561738 3,25 95,85 
Bank Mega Syariah Jun-16 7,73 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 5478501 3,03 95,97 
Bank Mega Syariah Sep-16 9,04 3,19 0,22 13130,67 5364,80 5763548 2,83 98,13 
Bank Mega Syariah Des-16 11,41 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 6135241 2,81 95,24 
Bank Mega Syariah Mar-17 17,15 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 6011953 2,95 97,56 





Bank Mega Syariah Sep-17 36,16 3,14 0,13 13388,67 5900,85 6306950 2,80 91,57 
Bank Mega Syariah Des-17 40,35 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 7034300 2,75 91,05 
Bank Mega Syariah Mar-18 57,25 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 6637732 2,61 94,26 
Bank Mega Syariah Jun-18 56,86 4,21 0,59 14330,00 5799,24 6644685 2,39 92,94 
Bank Mega Syariah Sep-18 58,16 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 6628968 2,23 94,35 
Bank Mega Syariah Des-18 64,44 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 7336342 1,96 90,88 
Bank Panin Dubai Syariah Mar-15 50,97 1,20 0,17 12857,33 5518,68 6442137 1,94 96,43 
Bank Panin Dubai Syariah Jun-15 44,12 1,19 0,54 13160,00 4910,66 6711016 0,56 96,43 
Bank Panin Dubai Syariah Sep-15 38,84 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 7065431 1,24 96,10 
Bank Panin Dubai Syariah Des-15 42,63 1,26 0,96 13758,00 4593,01 7134235 1,94 96,43 
Bank Panin Dubai Syariah Mar-16 38,27 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 7021436 1,69 94,03 





Bank Panin Dubai Syariah Sep-16 32,15 3,19 0,22 13130,67 5364,80 8158882 1,84 89,14 
Bank Panin Dubai Syariah Des-16 37,34 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 8757964 1,86 91,99 
Bank Panin Dubai Syariah Mar-17 60,81 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 8996499 2,01 90,34 
Bank Panin Dubai Syariah Jun-17 68,42 4,01 0,69 13322,33 5829,71 9772420 3,41 92,48 
Bank Panin Dubai Syariah Sep-17 66,75 3,14 0,13 13388,67 5900,85 9332511 3,98 94,25 
Bank Panin Dubai Syariah Des-17 0,60 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 8629275 4,83 86,95 
Bank Panin Dubai Syariah Mar-18 3,71 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 8489919 2,84 87,90 
Bank Panin Dubai Syariah Jun-18 3,88 4,21 0,59 14330,00 5799,24 8563057 2,88 88,77 
Bank Panin Dubai Syariah Sep-18 4,10 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 8130852 2,89 93,44 
Bank Panin Dubai Syariah Des-18 3,83 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 8771058 3,84 88,82 
Bank Syariah Bukopin Mar-15 200,94 1,20 0,17 12857,33 5518,68 5102475 0,35 95,12 





Bank Syariah Bukopin Sep-15 69,00 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 5313580 2,45 91,82 
Bank Syariah Bukopin Des-15 52,34 1,26 0,96 13758,00 4593,01 5827154 2,74 90,56 
Bank Syariah Bukopin Mar-16 36,38 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 6144201 2,34 92,14 
Bank Syariah Bukopin Jun-16 41,01 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 6487998 2,37 92,25 
Bank Syariah Bukopin Sep-16 55,85 3,19 0,22 13130,67 5364,80 6675144 2,05 87,95 
Bank Syariah Bukopin Des-16 10,81 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 6900890 4,66 88,18 
Bank Syariah Bukopin Mar-17 13,81 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 6401365 1,69 91,58 
Bank Syariah Bukopin Jun-17 13,69 4,01 0,69 13322,33 5829,71 6990618 2,25 89,42 
Bank Syariah Bukopin Sep-17 15,54 3,14 0,13 13388,67 5900,85 7579230 3,10 84,24 
Bank Syariah Bukopin Des-17 19,10 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 7166257 4,18 82,44 
Bank Syariah Bukopin Mar-18 63,03 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 6860068 3,86 82,93 





Bank Syariah Bukopin Sep-18 144,97 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 6366910 4,89 91,48 
Bank Syariah Bukopin Des-18 162,29 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 6328446 3,65 93,40 
BCA Syariah Mar-15 285,76 1,20 0,17 12857,33 5518,68 3042395 0,88 100,11 
BCA Syariah Jun-15 423,52 1,19 0,54 13160,00 4910,66 3390818 0,14 94,13 
BCA Syariah Sep-15 404,21 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 3690180 0,55 102,90 
BCA Syariah Des-15 257,42 1,26 0,96 13758,00 4593,01 4349580 0,45 95,90 
BCA Syariah Mar-16 255,92 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 4406552 0,40 92,76 
BCA Syariah Jun-16 308,02 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 4343456 0,47 99,60 
BCA Syariah Sep-16 268,17 3,19 0,22 13130,67 5364,80 4637703 0,33 97,56 
BCA Syariah Des-16 170,61 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 4995607 0,21 90,12 
BCA Syariah Mar-17 159,14 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 5368251 0,17 83,44 





BCA Syariah Sep-17 311,20 3,14 0,13 13388,67 5900,85 5648875 0,20 88,70 
BCA Syariah Des-17 280,27 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 5961174 0,04 88,49 
BCA Syariah Mar-18 287,69 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 6117212 0,14 88,36 
BCA Syariah Jun-18 484,93 4,21 0,59 14330,00 5799,24 6439838 0,31 91,15 
BCA Syariah Sep-18 721,20 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 6644158 0,29 89,43 
BCA Syariah Des-18 605,30 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 7064008 0,28 88,99 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Mar-15 43,68 1,20 0,17 12857,33 5518,68 3938472 0,51 93,73 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Jun-15 44,17 1,19 0,54 13160,00 4910,66 4717949 0,28 94,69 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Sep-15 38,25 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 4587354 0,28 94,18 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Des-15 31,62 1,26 0,96 13758,00 4593,01 5189013 0,17 96,54 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Mar-16 22,04 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 5574764 0,17 96,38 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 





Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Sep-16 21,11 3,19 0,22 13130,67 5364,80 6290423 0,13 97,47 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Des-16 21,16 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 7323347 0,20 92,75 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Mar-17 26,83 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 7646295 0,20 90,82 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Jun-17 28,12 4,01 0,69 13322,33 5829,71 8096326 0,01 96,82 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Sep-17 33,78 3,14 0,13 13388,67 5900,85 8541673 0,01 93,31 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Des-17 39,77 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 9156552 0,05 92,47 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Mar-18 36,02 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 9485374 0,02 93,21 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Jun-18 41,03 4,21 0,59 14330,00 5799,24 10727072 0,01 97,89 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Sep-18 49,41 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 11305343 0,03 96,03 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Syariah Des-18 74,18 -1,69 0,62 14385,00 6194,50 12039275 0,02 95,60 
Maybank Syariah Indonesia Mar-15 14,42 1,20 0,17 12857,33 5518,68 2132349 2,56 161,88 





Maybank Syariah Indonesia Sep-15 5,51 1,23 -0,05 14055,00 4223,91 1688962 4,35 227,11 
Maybank Syariah Indonesia Des-15 4,08 1,26 0,96 13758,00 4593,01 1743439 4,93 110,54 
Maybank Syariah Indonesia Mar-16 5,54 -0,30 0,19 13505,67 4845,37 1580784 4,59 143,99 
Maybank Syariah Indonesia Jun-16 5,67 -0,30 0,66 13333,00 5016,65 1649131 2,39 146,43 
Maybank Syariah Indonesia Sep-16 6,73 3,19 0,22 13130,67 5364,80 1417720 0,00 157,15 
Maybank Syariah Indonesia Des-16 6,59 -1,70 0,42 13350,00 5296,71 1344720 4,60 134,73 
Maybank Syariah Indonesia Mar-17 7,76 -0,36 -0,02 13337,00 5568,01 1166085 4,40 176,97 
Maybank Syariah Indonesia Jun-17 4,79 4,01 0,69 13322,33 5829,71 1383043 0,00 92,15 
Maybank Syariah Indonesia Sep-17 5,51 3,14 0,13 13388,67 5900,85 1253160 0,00 101,16 
Maybank Syariah Indonesia Des-17 6,19 -1,70 0,71 13554,67 6355,65 1275648 0,00 85,94 
Maybank Syariah Indonesia Mar-18 17,23 -0,41 0,20 13576,00 6188,99 1387850 0,00 55,00 





Maybank Syariah Indonesia Sep-18 27,32255735 3,09 -0,18 14891,82 5976,55 659857 0,00 418,26 


















Lampiran 3. Statistik Deskriptif Makroekonomi 
summarize PDB INFLASI KURS IHSG 
 
    Variabel |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+--------------------------------------------------------- 
         PDB |        192     1.00375    1.979024       -1.7       4.21 
     INFLASI |        192     .365625    .3175093       -.18        .96 
        KURS |        192    13620.95    522.4531   12857.33   14891.82 
        IHSG |        192    5473.956    603.1061   4223.908   6355.654 
 
Lampiran 4. Statistik Deskriptif Variabel Internal 
summarize TA NPF FDR 
 
    Variabel |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+--------------------------------------------------------- 
          TA |        192    1.98e+07    2.43e+07     659857   9.83e+07 
         NPF |        192    2.534844    1.582897          0       4.97 
         FDR |        192    97.40589    42.96011         55        500 
 
Lampiran 5. Statistik Deskriptif Z-Score 
. summarize Zscore 
 
    Variabel |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+--------------------------------------------------------- 






Lampiran 6. Model Command Effect 
reg Zscore PDB INFLASI kurs IHSG NPF FDR lnta, ro 
Linear regression                               Number of obs     =        192 
                                                F(7, 184)         =       6.60 
                                                Prob > F          =     0.0000 
                                                R-squared         =     0.1554 
                                                Root MSE          =     128.69 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
      Zscore |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         PDB |   .3292824   5.596651     0.06   0.953    -10.71258    11.37114 
     INFLASI |  -2.864803   30.51481    -0.09   0.925     -63.0687     57.3391 
        kurs |   485.2705   334.8427     1.45   0.149    -175.3544    1145.895 
        IHSG |   .0287313   .0146361     1.96   0.051    -.0001448    .0576074 
         NPF |  -22.28424   6.148583    -3.62   0.000    -34.41502   -10.15345 
         FDR |  -.4058018   .1634742    -2.48   0.014    -.7283268   -.0832769 
        lnta |   17.59762   10.37612     1.70   0.092    -2.873846    38.06908 













Lampiran 7. Fixed Effect Model 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        192 
Group variabel: bank                            Number of groups  =         12 
 
R-sq:                                           Obs per group: 
     within  = 0.1240                                         min =         16 
     between = 0.0857                                         avg =       16.0 
     overall = 0.6489                                         max =         16 
 
                                                F(7,173)          =       3.50 
corr(u_i, Xb)  = -0.5287                        Prob > F          =     0.0016 
------------------------------------------------------------------------------ 
      Zscore |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         PDB |    .317633   4.383411     0.07   0.942    -8.357682    8.992948 
     INFLASI |    19.0923   22.30278     0.86   0.394    -25.04766    63.23226 
        kurs |   874.3206    382.195     2.29   0.024     117.9092    1630.732 
        IHSG |   .0649031   .0210979     3.08   0.003     .0231477    .1066585 
         NPF |  -22.57755   7.621721    -2.96   0.004    -37.66188   -7.493214 
         FDR |  -1.391938   .5825394     2.39   0.018     .2390202    2.544856 
        lnta |  80.62845   57.54114    -1.40   0.004    -194.5095    33.25261 
       _cons |  -7357.722   3403.859    -2.16   0.033    -14094.38   -621.0625 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  182.05184 
     sigma_e |  74.701277 
         rho |  .85589292   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 







Lampiran 8. Uji Chow Test 
------------------------------------------------------------------------------ 
      Zscore |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         PDB |    .317633   4.383411     0.07   0.942    -8.357682    8.992948 
     INFLASI |    19.0923   22.30278     0.86   0.394    -25.04766    63.23226 
        kurs |   874.3206    382.195     2.29   0.024     117.9092    1630.732 
        IHSG |   .0649031   .0210979     3.08   0.003     .0231477    .1066585 
         NPF |  -22.57755   7.621721    -2.96   0.004    -37.66188   -7.493214 
         FDR |   1.391938   .5825394     2.39   0.018     .2390202    2.544856 
        lnta |  -80.62845   57.54114    -1.40   0.164    -194.5095    33.25261 
       _cons |  -7357.722   3403.859    -2.16   0.033    -14094.38   -621.0625 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  182.05184 
     sigma_e |  74.701277 
         rho |  .85589292   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0: F(11, 125) = 12.68             Prob > F = 0.0000 
 
Lampiran 9. Random Effect Model 
. xtreg Zscore PDB INFLASI kurs IHSG NPF FDR lnta, 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        192 
Group variabel: bank                            Number of groups  =         12 
 
R-sq:                                           Obs per group: 
     within  = 0.1195                                         min =         16 
     between = 0.1422                                         avg =       16.0 






                                                Wald chi2(7)      =      25.26 
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0007 
------------------------------------------------------------------------------ 
      Zscore |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         PDB |   1.633468   4.369748     0.37   0.709    -6.931082    10.19802 
     INFLASI |   9.170796   22.00421     0.42   0.677    -33.95667    52.29826 
        kurs |   517.4394   346.6431     1.49   0.136    -161.9685    1196.847 
        IHSG |   .0356915   .0163711     2.18   0.029     .0036047    .0677782 
         NPF |  -23.61718   7.124956    -3.31   0.001    -37.58184   -9.652525 
         FDR |   .9126647   .5358841     1.70   0.089    -.1376489    1.962978 
        lnta |   31.96288   19.76457     1.62   0.106    -6.774974    70.70073 
       _cons |  -5567.326   3326.435    -1.67   0.094    -12087.02    952.3673 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  83.756531 
     sigma_e |  74.701277 
         rho |  .55696014   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lampiran 10.Uji Hausman 
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
chi2(6)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
  =        239.93 
Prob>chi2 =      0.0010 
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